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МіЖНАродНиЙ коМерціЙНиЙ АрБітрАЖ як
осоБлиВА ФорМА ПрАВосуддя
В сучасних умовах розвитку та поглиблення міжнародних зав’язків між 
державами набуває свого істотного значення функціонування міжнародних 
установ, до компетенції яких віднесені питання вирішення спорів в сфері 
1 Студентка 4 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
